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Seit der Holland-Flut am 31. Januar/l, Februar 1953 (14 und 16) und der Sturmflut vom 16./
17. Februar 1962 (5 und 9) wird unablassig an einer Verbesserung des Deicbschutzes an der Nordsee-
kiiste gearbeitet. Insbesondere gelten die Bemuhungen einer Verstirkung der See- oder Hauptdeiche.
HL;he und Bauart werden nach einer noch h6heren Sturmflut, als sie 1962 eingetreten ist, bemessen.
Die den neuen Deichbauten zugrunde gelegrm Wasserstinde sind mit wissenschaftlicher Grundlichkeit
nach dem heutigen Stand der Erkenntnis ermittelt worden (vgl. u. a. Heft 10 der „Kuste").
Ob und wann noch htihere als die bisher bekannten h6cbsten Sturmflutwasserstinde eintreten
kannen, entzieht sich wie bei vielen Naturvorgiingen der menschlichen Vorausberechnung (7). Wenn-
gleich die Walirscheinlichkeit fur das Eintreten so schwerer Sturmfluten nicht groB ist, mussen die
Hochwasserschutzanlagen, also auch die Seedeiche, derart gestalter werden, daB sie ohne nachhaltigen
Schaden einem kurzzeitigen „Oberschwappen" standhalten k8nnen. Dieser Forderung werden die
Deiche an allen gefihrdeten Kiistenabschnitten zur Zeit angepa£t.
Da nach dem Gesagten auch in Zukunft Deidibritche nicht mit absoluter Sicherheit auszuschliellen
sind, mu mit Oberschwemmungen gerechnet werden. Vorsorgliche Aufgabe der Teclinik im Kusten-
schutz muB es daher sein, die einer Oberflutung ausgesetzten Flichen so klein wie mbglich zu
lialten. Diesem Ziel dienten bereits die von unseren Vorfahren als zweite Verteidigungsstellung erhal-
tenen und unterhaltenen Mitteldeiche. Sie liaben auch heute und in Zukunft eine wichtige Aufgabe
zu erfullen, wie es der Verlauf der letzten grolien Sturmfluten in Holland und an der deutschen
Nordseekuste gezeigt hat (2 und 5).
Ober die Mitteldeiche oder - wie sie nun bezeidinet sein m6gen - die zweite Deichlinie, ihre
Notwendigkek und ihre technische Anlage, gehen die Meinungen noch auseinander. Um den Sinii und
die Aufgabe der zweiten Deichlinie zu kliren, werden in den folgenden Abschnitten zundchst die
wichtigsten Begriffe erl utert, danach wird die geschichtliche Entwicklung der Bewertung der Mittel-
deiche dargestellt und schlieblich werden technische Vorschldge mitgeteilt und begrlindet.
II. Erlduterung der wichtigsten Begriffe
Die landliufigen Bezeichnungen fiir die Mitteldeiche und Ansichten iiber ibre Aufgaben stimmen
in den einzelnen Landschaften keineswegs uberein, so daB Verwedislungen durchaus muglich sind.
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LDDERS (6) verdanken wir eine aufschluEreiche Z.usammenstellung der an der deutschen Nordseekuste
gebriudilichen Deich- und Dammbezeiclinungen auch aus tlterer Zeit.
Um MiBverstindnisse kiinftig auszuschlieien, gehen wir davon aus, daE die erste seewirtige
Deiclilinie von Hauptdeichen und die zweite Deichlinie von Mitteldeichen gebildet wit·d
(Abb. 1). Weiter landwirts liegende Deiche (III., IV. usw. Linie) - fast immer handelt es sich um
ehemalige Hauptdeiche - sollen als Schl afdeiche bezeichnet werden; sie sind aus der Auf-
gabe als zweite Deichlinie entlassen, da sie keine unmittelbare Schutzfunktion mehr ausuben.
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Abb. 1. Schnirt Suderoogsand bis Rantzauer Hahe n6rdlich Bredstedr. Gelinde und Deiche der itingeren K6ge
liegen hdher als bei den ilteren Kagen. Die senkrecht aufragenden Linien oberhalb NN bedeuten Deiche.
Das obere Ende der Linien entspricht der H6henlage der Deichkrone (Zeichenerki rung wie Abb. 3).
1 - Sturm utbereich, MThw bis HHThw
2 - Bereich der riglidien Gezeiten, MTnw bis MThw
3 = Wasserraum unter MI'nw
4 - Landfldchen iiber NN
(Aus: Die Kuste III, 1/2, S. 159, Abb. 6)
III. Entwicklung der Anforderungen an die zweite Deichlinie
Seedeidie zur Abwehr von Sturmfluten sind in fruheren Jahrhunderten so lange nicht besonders
hoch aufgellihrt worden, wie die eingedeichte March nur extensiv genutzt wurde. Die Menschen, die
sich der stindigen Uberflutungsgefahr bewulit waren, fanden Zuflucht auf den ersten Hochwasser-
schutzanlagen, den Warfen. Oberschwemmungen durch Sturtri uten nahm man als unabwendbare
Naturereignisse hin. Eau, Pflege und Unterhaltung der Deiche gewannen erst mit ziinehmendem
Streben nach Intensivierung der Bodennutzung und mit dem Bedurfnis nach erweitertem Hochwasser-
schutz und verbesserter Entwksserung an Bedeutung. Besonderen Anlah, den Deichbau zu verbessern,
gab auch das Ansteigen der Wassersidnde, besonders der Sturmfluten, die zu stindigen Deicherh8hun
gen zwangen.
Von fruli an beschrinkte man sich nicht auf die Herstellung und Erhaltung nur einer einzigen
vorderen Deichlinie, sondern pflegte, weil man die Anfilligkeit der ersten Deichlinie erlebte, die
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rUckwdrtigen Riegelstellungen, die bei einem Bruch des Seedeiches das jeweilige Uberschwemmungs-
gebiet eingrenzen sollten.
Nach einem Deichbruch baute man um die Wehle (Kolk) oft erst einen Nor- oder Kajedeich, der
den Eintritt der tiglichen Flut iii den Koog verhindern solite. Je kleiner die dglich durch die Flut
tiberstaute Landfl :dze innerhalb der zerst ten Deichlinie gelialten werden konnte, desto geriiiger
blieb die durch die Bruchstellen fliefiende Wassermenge, desto geringer war auch die Gefahr einer
Ausweitung der Bruchstelle. (Das Verfahren zum Bau von Kajedeicheii, die reils nur vorubergehenden
Bestand hatten, teils ausgebaut wurden und als Mitteldeiche erhalten blieben, ist schon vor 300 Jaliren
zu groBer Vollkommenheit entwickelt [l] und bis in die Gegenwart beibehalten worden [ 12].)
Die Bedeutung,- die man der zweiten Deichlinie beimaE, kommr bereirs in den ersten geschriebe-
nen Deichordnunged zum Ausdruck. So regelt bereits das S pade-Lan des recht (10) von 1517,
das in der schleswig-holsteinischen Marsch gal*, die Pflichren an den Mitteldeichen in Artikel 11 und 20.
Sinngem E schlieEt sich das „Landredit des Nordstrandes" von 1572 an.
Die „Hochfiirstliche Pellwormsche Deichordnung" vom 5. Mirz 1711 (11) besagt:
„12. Soll niemand sid wnterste l,en, dk alten Nnd Mitteldeidie zw begraben, belifiantzen, bel,auen,
besLimen, beacaeyn, oder sonsten zw ve,·zedlirl.osen, sondern im Ften Stande erbalten, bey der gaten
Gemde lessen, und da sie veriallen, wiederwrn aulbessern Knd ve,·bdben, foeilen selbige im Fall de,· Notb,
(ovelde doch Gott gnadiglidi verbiiten wolfe) da ein Haideid*) dard,brechen solite, dem Wasser widei·-
steben leonnen.
Im „Allgememen Deidiyegienzent iur die samtlichen Marschcommanen, adlicben Mcrsd,gatei·n
und octroyirten Koege in den Herzogthumern Sobleswig und Holstein" vom 6. April 1803 (10)
warden in vier Paragraphen die Rechte und Pflichten an Mitteldeichen festgelegt. Sogar die Poli-
zeiverordnungen uber das Deich- und Wasserwesen im Marschengebiet des Regierungsbezirks Schleswig
vom 1. September 1938 verlangt die Erhaltung und Pflege der Mitteldeiche, damit sie im Ernstfalle
ihrer ursprunglichen Aufgabe als Wasserwehr gerecht werden k6nnen. Es heifit darin:
„Die Deid,e, die die 2. Verteidigingslinie daistelien, sind in webiliaftem Z:,stand z* erbalten.
Abgrabangen, Dmibstidie, Errid,twng von Bawlidikeiten ieder Art bedurfen der Genebmigwng des
Landrats and des stizatlichen DekbinspektoTs. Die Genebmigv.ng zv Ne*- und Wiedera*lbapten leam,
mit der A*flage verbidnden warden, daB die Gebawde ol>ne Entscbadig:,ng zid entiemen sind, wenn es
im Deichinteresse 0011 den 7*standigen Bel,6,·den gefordert foird" (15).
Es ist kein Wunder, da£ unter der Last der wechselnden Aufgaben an Deich und Damm und
unter den st ndig wiederkehrenden Sturmlutkatastrophen des 17. uiid 18. Jahrhunderts die Ein-
haltung wohldurchdachter Vorschriften und die Sorgfalt in der Erhaltung der zweiten Deichlinie
auch auf Grund wirtschaftlichen Niedergangs erlahmte, und der Mensch sich im Laufe der Zeit auf die
Hauptabwelirstellung am Seedeich beschi-hnkte. Aus dieser Entwicklung wird verstindlich, dali das
Gefuhl fur die Notwendigheit von riickwdrrigen Deichen iii den Marschen mehr und mehr daliin-
schwand. Verschiedentlici und noch in neuerer Zeit (11) ist der Wert der alten Mitteldeidle sogar
angezweifel[ oder zumindest nicht eriannt worden.
Ohne Zweifel hat die stiindige Verbesserung der Seedeiche seit der Februar-Sturmflut 1825, deren
Wirkung im Laufe eines l iigeren rulligen Zeitabschnitts in Vergessenheit geriet, auch dazu beigetra-
gen, der zweiten Deichlinie niclic mehr die friihere Beachtung zu schenken. So sind an vielen Stelleii
ruckwbrtige Deiche fur den Bau von StraBen abgetragen worden, um die erforderliche Breite zu
scliaffen; man verwendete den Boden zum Bau von Warfen flir trockene und sichere Wohnplitze, zur
Erhbhung und Verstiirkung von Hauptdeichen, zum Verfullen von Senken und Grtben auf benach-
barten Grundsrucken, zur Verbesserung der Bodenstruktur auf Ackern und Weiden; auf solchen Dei-
chen wurden Hiuser gebaut, Girren angelegr u. a. in. Einige Deichabschnitte sind vollstbndig abgetra-
gen und wegbef6rdert worden (Norderdithmarschen); aus Oberlieferungen ist bekannt, daB es hier
- .See"-Deidi - Hauptdeidi
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und dorI Miihe gekosret hat, sie „vor der Planierungssucht" zu retren (11). Solches wird audi von den
ehemaligen ruckwartigen Deichen der Insel Schouwen (Provinz Zeeland) bericiret (12).
Es fallt auf, daB dieses Vet·halten m6glidi gewesen ist, obgleich in alten und neuen Verordiiungen
hinreichende Rechtsgrundlagen zur Erhaltung der Mitteldeiche zur Verfugung standen.
Die hier zitierren, fik die Deiche an der schleswig-holsteiniscien Westkuste geltenden Vor-
schri en uber eine zweite Deichlinie gab es mir Ausnahme von Oldenburg im niedersdchsischen
Kustenraum nicht. Das neue niedersichsische Deichgesetz vom 1. MYrz 1963 hat jedoch die Bedeu-
tung der zweiten Deichlinie anerkannt. Es besagr in § 29, Zweite Deichlinie, Ziff. 1:
„Deicbe, die geeignet sind, bei. einem B™di des Hauptdeicbes die t)bersdiwemm:*ng im gescb#tzten
Gebiet einzw ranken, sind von der 01,€ren Dekbbeburde ngcb Anb6ren des Deidiverbandes als zweite
Deichlinie zw bestimmen und von diesem in ibrem Bestand za *nterbalten. Die :inte·re Deicbbeba ·de
legt den Umiang der Unterbaltung fest:
Durch einen Verwaltungsakt soil der Deich wegen seiner ilffentlich-reclittichen Verwendung
zweckbestimmt zum Mirreldeich und damit zur affentlichen Sache erklirt werden. Dies entspricht
etwa der Widmung eines Deidies zum Haupt:deich; jedoch sind Art und Folge des Schutzwerkes und
der Verwendungsbestimmung unterschiedlich (8).
Am stirksten hat sidi bis heute das Bewutitsein von der Notwendigkeit einer zweiten Deichlinie
auf den exponierten Inselii erlialten. So hat noch im Zuge der letzten Deidiverstirkung in den fiinf-
ziger Jahren der Deidi- und Sielverband Pellworm landwirts einer besonders gefdhrdereii Seedeich-
strecke den Neuban des Mitteldeiches als Riegelstellung gefordert und durchgesetzt.
Nach den vorstehenden Ausfuhrungen ist also auch im heutigen Kiistenschutzsystem die zweite
Deidilinie nicht entbehrlich (3 und 16).
IV. Technische Ausfulrungund Oberwachung
Die zweite Deichlinie mu£ bei Oberstrdmung oder Bruch des Hauptdeiches eine sichere Begreti-
zuiig des Oberflutungsbereiches bilden. Hiernach sind Lage und Bauart zu bestimmen und folgende
Uberlegungen anzustellen:
Eine Bruchstelle im Hauptdeich affnet sidi bis zu dem Querschnirt, der fur das Durchstrijmen
der Wassermenge bei Flut und bei Ebbe ben8tigt wird (4). Die durchstr mende Wassermenge ist
ablidingig vom Gefille und der Gi·6ile des zu fullenden oder zu entleerenden Raumes eines uber-
schweminten Kooges, Je grijfier die Wassermenge, desto gr6Ber uiid tiefer wird die Bruchstelle und
unlgekehrt.
In einem Deich mit Vorland und mit eiiiem dahinter uber MThw liegenden Koog (Polder) kann
man, wie Abbildung 2, Figur A, zeigr, eine verhRitnism :Big schmale Bruchstelie erwarten (14 und 17).
Da das Ein- und Auspendeln der normalen Tide unterbleibt, bildet sich hierbei ein Grundbruch nur
selten. Die Grundbruchgefalir dagegen ist groB, wenn ein schar liegender Hauprdeich eine graBere
Fliche zu schurzen hat, die unter MThw liegt. (Vergleiche Abbildung 2, Figur B, und Abbildung 3.)
Die Bruchstelle im Deich wird bei dem dauernd wechselnden Ein- oder Ausstrom, je nach dem an
der Bruchstelle vorhandenen Bodenaufbau, mehr oder weniger verbreitert und vertieft (19).
Fur Anlage, Bauart und Aufsiclit der Mitteldeiche sind folgende Bedingungen zu stellen:
1. Die Deichkrone des Mitteldeiches soil miiglichst in dem Zustand, den sie z. Z. der Entlassung
aus der Funktion als Hauptdeich hatte, erhalten werden.
2. Far die Instandsetzung alter oder fur die Herrichrung neuer Deiche der zweiten Deichlinie
sollte gelten, daB die Deichkrone mindestens 1 m iiber MThw liegen muB (4 und 13). Dieses MaB
ergibt sich aus einem Anteil von etwa 0,5 m fur die normale Wasserstandserh6hung bei Spring-Tiden
und aus einem Anteil yon etwa 0,5 m fur den Wellenauflauf. Im abrigen ist die Htihe der Mittel-
deidie und deren Aiilage ablilingig von der Entfernung zum Hauptdeich und dessen Gefalirenlage
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(Hauptwindrichrung) sowie von der Grtitte und Form des vom Hauprdeich geschutzten Kooges oder
Polders. Allgemein gultige Regeln lessen sich fur die verschiedenen Fille nicht im voraus aufstellen.
Bei der Neuplanung von Eindeichungen oder bei einer grofien Deidibegradigung an der See sollte
Bedaclit darauf genommen werden, daB im Falle eines Deichbruches der Fluditweg zum Mitteldeich
niclit zu lang wird (nicht mehr als 2 bis 2,5 km).
Unter Umstinden, z. B. bei zu groBer Entfernung zwischen einem neuen und dem - in die
zweite Deichlinie rudcenden - alten Seedeich und bei gleichzeitig tiefer Lage des neuen Kooges, liann
sogar der Neubau eines weiteren Mitteldeiches in Frage kommen. An der schleswig-holsteinischen
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Abb. 2. Schematische Skizze von Hauptdeichprofilen
Fig. A Hauprdeich mit Vorland und hohem Hinteriand
Fig. B Scharliegender Hauptdeich mit niedrigem Hinterland
Westkuste fehlt die zweite Deichlinie zom Beispiel in der bis zu 3,5 m unter MThw gelegenen und
rund 10 km breiten Wilstermarsdi (17000 ha); in der 600 lia grolien Arlauniederung, die bis zu 2,5 m
unter MThw liegt und in die eine Sturmflut bis zu 8 km landeinwirts vordringen kann; auf der Insel
Pellwor·In, wo 2000 ha hinter dem Landesscltutzdeich im Westen auf einer Linge von 6 km bei MThw
mit einer Wasserschicht bis zu 2 m bedeckt wurden. Weitere Beispiele k8nnen fur Sudwesthdrn und
Ockholm in Nordfriesland sowie fur Deiche in Eiderstedt und Dithmarschen ausgewiesen werden.
Die seeseitige B5schung eines Mitteldeiches sollte nicht steiler als 1:3 sein.
Auf Inseln und in Ktigen von besonders exponierter Lage sollie die Erhaltung der alten, auch der
unbewohnten Warfen als Fluchthagel zusitzlich angestrebr warden,
3. Die Bauwerke in der zweiten Deichlinie, wie zum Beispiel Siele, Durchlisse, St8pen (Deich-
scharren), bedurfen einer sorgfiltigen Unterhaltung und Oberwachung. Es muB sichergestellt sein, dah
die Offnungen im Falle eiiier Uberschwemmung geschlossen werden k6nnen, um eine weitere Aus-
breitung der Flut im Binnenland zu verhindern. Vorausserzung hierfur ist das Vorhandensein von
funktionierenden VerschluBvorrichtungen (Schutze, Dammbalken, Tore usw.) und eine Regelung fur
die Bedienung der Anlagen.
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4. Wo eine StraBe die zweite Deichlinie kreuzt, wird von Fall zu Fall zu erwligen sein, ob Ram-
pen einer Sfpe vorzuziehen sind. Wthrend an Rampen bei Gefahr nichts geran zu werden braucht
und sie ohne Unterbrechung benurzE werden hunnen, mussen Stupen zur bestiminten Zeir von be-
stimmten Personen geschlossen werden. Die PRege und Bedienung solcher Einrichtungen sind auch
nicht ohne Risiko fur die Sicherheit der zweiten Deichlinie. Auierdem kann durch sehr frahzeitiges
SdilieBen der Offnungen der Ablauf von Evakuierungs- und Rettungsaktionen vorzeitig unterbro-
Zeichen.
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Abb. 3. Hahenlage der Wilstermarsch zu den Wassersttnden
der Elbe. Die senkrecht aufragenden Linien oberhalb AN be-
deuten Elbdeiche. Das obere Ende der Linie entspricht der Ha-
henlage der Deichkrone
1 - Sturmflutbereich, MThw bis HHThw
2 - Bereich der tdglichen Gezeiren, MTnw bis HHThw
3 - Wasserraum unter MTnw
4 - Landflidien iiber NN
(Aus: Die Kuste III, 1/2, S. 175, Abb. 16)
chen oder behindert werden. Deshalb sollten niedrigere Deiche der zweiten Deichlinie m6glichst mit
Rampen gekreuzt und Stdpen nur in  6here Mitteldeiche eingebaut werden, wobei der Drempel von
Deichdurchfahrten mindestens 2,0 m iiber MThw liegen sollte (5).
5. Wo hinter der 2. Deichlinie mehrere ruckwdrrige Schlafdeiche vorhanden sind, kann der Bo-
den der dritten und folgenden Linie fur den Bau und die Unterhaltung des Hauprdeiches und der
zweiten Deichlinie abgetragen werden, sofern es die Sicherheit insbesondere der zweiten Deichlinie
erlaubt. So wurde verfahren beim Bau des Friedrich-Wilhelm-Lubke-Kooges (19) und neuerdings bei
der Bedeichung Fi:,1.liaushallighoog/Si„ion:licrg.
6. Pflicht der Deichaufsichtsorgane ist, die zweite Deichlinie regelmilig zu scliauen, it: re Er-
haitung zu uberwachen und die fur den Betrieb der Antagen best:immien Personen zu kontrollieren
(2, 8 u. 15).
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V. Folgerungen
Die Bedeutung der zweiten Deichlinie liar im gesamien Schutzsysrem der deutschen Nordseekuste
durch die beiden letzten schweren Katastrophenfluten erneut an Gewicht gewonnen. Es ist daher not-
wendig, ihr in der Planung der Kiistenschurzmatinahmen einen erhahren Rang zu geben und das
BewuErsein ihrer Bedeutung auch in der Kustenbevulkerung zu vertiefen. Eine gute Gelegenheit, den
Erfordernisseii der zweiten Deichlinie gerecht zu werden, ergibt sich z. B. bei der Durdifithrung des
Generalplanes Deidiverstb:rkung, Deichverkurzung uild Kustenschutz in Schleswig-Holsrein (18), in
welchem im Wege der Deidiverkurzung vorhandeize Haupideiche auf groBen Strecken in die zweite
Linie rucken. Im ubrigen wird die Oberprufung der besonderen Gefahrenlage an der gesainten Kii Ie
ergeben mussen, an welcheti Stellen des Kustenschutzsystems noch Verbesserungen im Bereich der zwei
ten Deichlinie zweckmKBig und norwendig sind. Hierbei mag unserer Generation als ernste Mahnung
der letzte Artikel des Spade-Landesreclits von 1517 in die Erinnerung gerufen werden:
.Wenn die Haff-Deicbe, nacb alter Notbdurft aut das flcifligste gejertigt, sollen awd, die Mittel-
deicbe verl,86et *nd verbessert werden, and Niemand selbige *ntey den Pflug legen oder besaen, die-
ienigen, die sid, bier entgegen erdreisten, sollen z*m Halse gefallet seyn:
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